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#HONDROSARCOMA  OF  THE  STERNOCLAVICULAR  JOINT 
RESECTION AND RECONSTRUCTION OF  THE CHEST WALL WITH 
A SANDWICHLIKE 'ORE4EX¤ PROSTHESIS
0RIMARY  TUMORS  OF  THE  CHEST WALL  ORIGINATE  IN 
THE RIBS STERNUM AND NONMAMMARY SOFT  TISSUES 
4HEY ARE PREDOMINANTLY OF COSTAL ORIGIN AND  
ARE MALIGNANT #HONDROSARCOMAS ARE THE MOST FRE
QUENT  AND  NEED  COMPLETE  SURGICAL  RESECTION  ! 
YEAROLD PATIENT WITH A  CM THREEYEAR PAIN
FUL  TUMOR OF  THE  FIRST  COSTAL  CARTILAGE !N ENBLOC 
RESECTION  OF  THE  UPPER  THIRD  OF  THE  STERNUM  THE 
FIRST  THREE  RIBS  AND  MEDIAL  CLAVICULAR  ASPECT 
&IGS  AND 	 WERE PERFORMED 2ECONSTRUCTION OF 
THE DEFECT WAS ACHIEVED WITH A SANDWICHLIKE 'ORE
4EX  PROSTHESIS  WITH  METACHRYLATE  AND  PECTORALIS 
MAJOR FLAP TO PROTECT THE SUBCLAVIAN VESSELS
+EY WORDS #HEST WALL TUMORS #HONDROSARCOMA 
-ALIGNANCY
,OS TUMORES PRIMARIOS DE LA PARED TORÈCICA SE 
ORIGINAN EN LAS COSTILLAS ESTERNØN TEJIDOS BLANDOS 
NO MAMARIOS SON DE PREDOMINIO COSTAL Y EL  
MALIGNOS  ,OS  CONDROSARCOMAS  SON  LOS  MÈS  FRE
CUENTES  ,A  RESECCIØN  ES  LA  TERAPÏUTICA  DE  ELEC
CIØN  0ACIENTE  DE    A×OS  CON  TUMORACIØN 
DOLOROSA DE  A×OS DE EVOLUCIØN  CM Y ORIGINA
DA EN EL PRIMER CARTÓLAGO CONDROCOSTAL 3E REALIZØ 
RESECCIØN EN BLOQUE DEL TERCIO SUPERIOR DEL ESTER
NØN  LAS  TRES  PRIMERAS  COSTILLAS  Y  TERCIO  INTERNO 
CLAVICULAR &IGS  Y 	 Y RECONSTRUCCIØN CON PRØ
TESIS EN iSÈNDWICHw DE 'ORE4EX¡ CON METILMETA
CRILATO  Y  MIOPLASTIA  DE  PECTORAL  MAYOR  PARA 
PROTEGER LOS VASOS SUBCLAVIOS
0ALABRAS  CLAVE  4UMORES  DE  PARED  TORÈCICA 
#ONDROSARCOMA -ALIGNO
#ORRESPONDENCIA 
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MAIL JGIMFERR MEDICINAUBES
#ONDROSARCOMA DE LA UNIØN 
ESTERNOCLAVICULAR EXÏRESIS  
Y RECONSTRUCCIØN DE LA PARED 
TORÈCICA CON PRØTESIS EN 
iSANDWICHw DE 'ORE4EX¤
2ECIBIDO  SEPTIEMBRE  
!CEPTADO  OCTUBRE 
&IGURA  0IEZA OPERATORIA DEL TUMOR 3E OBSERVA EL PLANO DE SECCIØN DE 
LA ESTERNOTOMÓA PARCIAL EFECTUADA
&IGURA   )MAGEN PREOPERATORIA EN  LA QUE SE OBSERVA  LA  TUMORACIØN EN 
LA UNIØN ESTERNOCLAVICULAR IZQUIERDA
